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VALORITZACIONS
Resulta paradoxal que per a nosaMres hereus dels postulats liberals i de con¬
tingut idealisla del segle XIX, ens (robem a l'hora de posseir aquests béns, que
ens fugin de les mans com per art d'encintamenl: talment com un paper bursátil
d'alta cotització que a l'hora de conver>ir-lo en valor or esdevé un trist paper mu¬
llat.
Versemblant a n'aquest exemple tenim la trajectòria que l'esperit democràtic
segueix arreu del món. Jutjar els fets i assenyalar les causes d'aquesta depressió
amb objectivitat és avui com avui, tasca embrollada i di.:ícil. La complexitat de
factors que mouen l'engrana'ge humà per una part i el fet d'ésser propis actors,
—esperit, carn i sang d'aquest dolor — pot fer-nos veure els fets amb una defor¬
mació de proporcions que des&gurin la imatge i contorns de la realitat. El «temps»
serà segurament el sedàs del catalogador i definidor més justicier; quan les pas¬
sions i la vida s'hagi esfumat i n'hagi quedat l'acció descarnada en els anals his¬
tòrics. 0 sigui el que podríem dir-ne vida morta. No tan morta però que aquests
fets puguin deixar d'esdevenir una lliçó de coses.
Ei postulat de la democràcia (ens referim al rebrot lliberal del XIX i princi¬
pis del XX) trontolla. Veus d'un mal aire pregonen arreu. En uns llocs són ja la
certesa dels fels. Inquietuds i malestars latrnis neguitegen les masses. Un histeris¬
me patèüc diricu embolcalla al món. Es evident que grans coses deuen haver pas¬
sat que el baròmetre social assenyali pressions 1 depressions tan revoltes empès
per la força cega de les masses antagòniques dintre l'amorfa mecànica de la mas¬
sa general.
Fa temps, quan encara el sol de la democràcia semblava haver de continuar
irradiant amb progressiva potència, CHesterton, parlant del governament de la
democràcia digué creure, era la més noble i normal mena de governament quan
el podeu obtenir; per bé que és possiblement la més dificil d'obtenir.
En el fons de l'esperit humà, per damunt de l'anècdota passatgera i els pro¬
blemes dels interessos creats, batega una aspiració de jus ícía que empeny la civi¬
lització, i lluita amb ets obstacles que i i acumulen les desviacions i errors huma¬
ne?. Es sempre un consol i una esperança.
S'obüda sovint l'importància que per a la bona harmonia del progrés social i
civiliizador, tenen en un poble les passions humanes. No tan sols semblen obli¬
dar-ho molts dels que aspiren al governament dels pobles, sinó que desgraciada¬
ment hi juguen amb una baixesa d'esperit denigrant: cosa pi jor encara. Són te¬
mes mo't vells; tan vells com les passions humanes.
La psicologia de les masses, acabada la barbàrie de la guerra, s'ha caracterit¬
zat per la manca d'un sentit permanent d'humanitat i de convivència social. El
maquinisme ha revolucionat l'economia. L'enlluernament econòmic del temps de
les «vaques grasses», ha portat a pobres i rics al tan conegut «viure al dia». Es
curiós de que en una època d'avenç meravellós del maquinisme, coincideixi un re¬
trocés d'imaginació a la deriva de l'esperit humà. Un materialisme irreverent ha
donat la pauta. La manca de gracia l'ha suplida la superficialitat.
La civili zició està en crisi, s'ha di ; crisi econòmica i crisi mora'. Les masses
volubles, amb les seves passions, necessitats i egoismes, són adulades i disputa¬
des dins fa mecànica democràtica pels aspirants al regiment de la cosa públic?;
sovint, amb una incondència aterradora en perjudici de les raons més elementals.
Sols així ha estat possible de crear tot un verbalisme confusionari d'un cel per¬
manent sense núvols, d'un peix sense espines, i tota una teraupèiica d'arrenca-
caixals.
No seria per demés insistir en les matèries que proveeixen de combustible
l'estat ciòlic actuai. D'algunes, és molt probable que d'aquest foc, n'esperin en va
la purificació. Suren tart a la superficie, que fins estan demanant un pietós enter¬




Els peii's—i els més grans—cada nit
d'hivern somnien una mica de neu. 1 al
un matí el somni s'acompleix i la ciutat
és blanca i fina de la neu caiguda-mig
pam, només—els petits i els més grans
senten una admiració ingènua, un entu¬
siasme i una joia infamívols El compa¬
rat i el comerciant—massa positivistes—
faran una mica de cara llarga; però, en
el fons no podran eludir una admiració
tendra, com davant del present del Reis,
com davant d'un petit miracle, el mira¬
cle de la ciutat desigual, àmplia, infor¬
me i incisiva, tota iguàl, tota humil, sota
un mantell, esmunyedis, blanc finíssim,
que ni la seda ni el lli... i les nevades de
ciutat són tan escasses! són tan primes!
Afegiu-hi neu i més neu, treieu-ne les
cases i els carrers, afegiu-hl les munta¬
nyes immenses—una fantasia sublim!—,
treieu-ne la fantasia i afegiu-s'hi a vos¬
altres, sense fred i sense por, traste-
jant hi triomfalment: si ho féu bé, sou
uns perfectes esquiadors, per les mun¬
tanyes immenses del Pireneu.
No admet comparació la nevada de
ciutat, mirada del portal de casa vostra
estant, amb la nevada de les muntanyes
llunyanes, immenses i solitàries! Als Ra¬
sos de Peguera o al peu de Nou Creus,
a cinc mit metres del primer refugi,
amb els bastons a les mans, les fustes
als peus i el jersei ben cenyit, hi ha al¬
guna cosa d'aventura i de grandest!
» •
jo no se si l'esquís podria ésser un
termòmetre de cívili zició; però, els po¬
bles que més esquien, Suïssa i Suècia,
són els pobles més civilitzats d'Europa
—més cultura, més respecte i més tran¬
quil·litat-. A Catalunya s'esquia, tam¬
bé, força; Núria i la Molina són dos
llocs pirenencs concorregudíssims. Es¬
perem batre el rècord de l'esquís... i el
de cultura, respecte i tranquil·litat.
L'esquí no és, solament, la cursa da¬
munt la neu, com un somni d'infant o
la voladúria d'un àngel; l'esquís és un
esport perfecte, tot l'infantilisme del da¬
vallar, és virilitat en el pujar i, el movi¬
ment dels braços 1 del cos subjecte a la
fixació és una gimnàsia eficient i cor
recta. Si l'esport és una gimnàsia, un
entusiasme i un esplai, l'esquís serà
l'esport selecte i el més selecte dels es¬
ports. No és, doncs, res d'israny que
un poble com més civili zat, com més
culte i pròsper sigui, sigui més amant
dels esports de neu.
«
• •
L'encís de l'esquís s'ha anat estenent
per la nostra ciutat i, enguany, els ama-
teurs dispersos s'han constituït en un
grup: Club d'Esquí Mataró. Una minsa
quota mensual, permet una pila d'aven-
ta'ges econòmics i tècnics i moltes faci¬
litats pels desplaçaments: té establerta
una secció de Folografia i n'establirà
d'altres adients a la finalitat del Club.
Celebrem la nova entitat que obre ta
porta—i l'alta de soci—a tots els mata-




del C. C. d'O.
Com cada any, el Círcol Catòlic
d'Obrers ha organi zít unes conferèn¬
cies de tema social. Diumenge passat
n'ocupava la tribuna el Doctor en Dret,
Josep M. Ferrer Moregó, qui parlà mag¬
níficament de «Catolicisme i Ciutada¬
nia».
Començà dient que avui tothom par¬
lava de revolució i que ells no la defu-
gien si la revolució ha d'ésser per dig¬
nificar 1 liquidar tants defectes de la so¬
cietat. Digué que els ciutadans catòlics.
com a catò'ics i com a ciutadans, te¬
níem uns drets i uns deures que no es
contradiuen mai ni mai són antagònics,
jesucrist ja en precisava els límits en la
frase «Doneu al Cèiar ço que pertany
al Cèsar i a Déu ço que pertany a Déu».
Analitza les dues jerarquies i les dues
autoritats en e!s respectius cercles d'ac¬
tuació que quan es desenvolupen nor¬
malment es complementen sempre: ho
prova admirablement. 1 diu que tis ca¬
tòlics han estat i hm d'éiser sempre els
súbdits més fidels i complidora de l'Es¬
la*. Parla de les normes de l'autoritat
eclesiàstica en aquest sentit i recalca la
i declaració de l'any passat de l'Episco¬
pat espanyol «es deu acatar el règim^
constituí', però no cal confondre la le-
gislac'ó amb el règim» i les lleis injus¬
tes 0 errònies cal modificar-les decidi¬
dament. En qüestió social, tenen les en¬
cícliques «Rerum Novarum» i «Qua-
drsgessimo Anno» que, definitivament
han de resoldre la gran crisi que fla¬
gella el món. Advoca per una inter¬
venció decidida dels caiò'ics en la polí¬
tica, amb un programa sincer, concret,
competentíssim en el sentit de resoldre
totes les injusiícies i tots els desencerts.
El públic ha acollit amb fervorosos
aplaudiments l'excel·lent peroració de




en el Cinema Modern
Ahir al vespre s'efectuà la vetllada de
boxa anunciada, organitzada per la Sa¬
la Teixidó, que tenia per base el com¬
bat revenja Dítz-Perea.
L'ordre de la vetllada fou el següent:
i.er combat a 5 represes de2 minuts.
Milsn, del Barcelona contra Lorente,
del Sabadell (pesos mosques). Aquest
combat tingué un acabament inespera*,
doncs l'àrbitre senyor Alonzo en el dar¬
rer round declarà vencedor a Loren'e
per una incorrecció verbal de Milan.
2.on combat a 5 r. de 2 m,—Culle*,
de la S. T., contra Piqué del Sabadell
(pesos galls).—Culiet abandonà en el
tercer round, quedant per tant Piqué
vencedor. Aquest demostrà més domi¬
ni que l'altre de la boxa.
S.er combat a 5 r. de 2 m.—Esteve 1,
de la S. T. contra Leonart, del Sabadel'.
—Aquest combat es descabdellà embs-
rullat i dolent degut al joc de Leonart,
que amb les seves incorreccions feia
impossible tot joc ordenat. Esteve fou
declarat guanyador per punts.
4.rt combat a 5 r. de 2 m.—Trínxer,
de la S. L., contra Corszo del Barcelo¬
na.—Fou un combat en el qual es veié
l'experiència i recursos de Corizo con¬
tra la combativitat de Trínxer. Aquest
resultà vencedor per punts merescuda¬
ment. Cortzo demanà la revenja a Trín¬
xer.
5.è combat a 10 r. de 3 m.—Rudolf
Díaz, de la S. T., contra Perea del Sa¬
badell (pesos mitjos). Aquest fou el
combat principal de la vetllada, seguit
amb el màxim interès pel públic. Cheo
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Morrjon que tssisiia d'cspec'sdor en I
«quest momeni saludà «i públic i reià
ai guanyador del combat, cosa que do¬
ni més interès «aquest. La lluita es
descabdellà renyida entre dos homes
forts i coneixedors dels recursos de i« j
a va professió, descsbdellant-se repre¬
ses amb molia igualtat, però en ei trans¬
curs del combat semblà que Díaz por-
t*!va un lleuger ma^ge de punts al seu
f> vor, i per això en ésser declarat el
malx nul, una gran part del públic ex-
l-riori zà sorollosament la seva protes¬
ta. Rudolf Díaz es mostrava molt rfligit
p ír «quesla decisió. El «poulain» de
T tíxidó demanà tot seguit la revenja
amb tota la borsa pel vencedor que fou
acceptada per Perea, però a condició :
que fos a do ze represes. Díaz declarà I
no tenir-hi cap inconvenient. |
Minguell 1 feu després una exhibició |
en la qual demostrà trobar-se en forma |
excel·lent. j
Ei darrer combat fou entre Esteve 11 i ^
F rrer, pesos mosques, i disputat a 5 r. j
d : 2 m. Actuà d'àrbitre Cheo Morcjon, «
ei qual en la tercera represa deturà el ,
combat per inferioritat de Ferrer, el |
qual—per què no?—demanà la revenja j
que Esteve II acceptà tot seguit. 1
Durant el combat foren venudes al |
pr(u de deu cèntims unes fotografies |
de Díaz que contenien indòi un segell j
«Pro Infància». Fou un gest simpàtic <
de Teixidó. I




Comentari del finit Campionat de *
de Catalunya inter-clubs 1933 j
Una opinió |
Després de tres anys de bregar B. C. t
Maiaró en aquesta competició, després ;
de tres anys esperançadors per l'afició ;
I
local, per fi hem de confessar franca- |
ment que els jugadors locals no són f
fets per a jugar aquests cimpionats on
ta força de voluntat i abnegació hi ju- ;
gurn un dels més principals papers, 1 ;
que havem quedat totalment decebuts i '
de<7orientats. I
Voler, ara, escatir-ne les causes, serà [
potser pueril, però amb tot no volem -
que passi desapercebut per alguns i
menyj que els culpebles es pensin que
ho ignorem, ja que el nostre mutisme
no era sinó per no coaccionar—o des¬
orientar potser—a la comissió esporti¬
va del club loca', i hem esperat el re¬
sulla*. final, que ha de far obrir els uüs
a la realitat per acabar amb partidismes
i indulgències.
El primer any que 8. C. Mataró col¬
laboré en aquesta prova, s hi po'à un
interès diferent que en els anys succes¬
sius... es jugava amb més confiança i
més voluntat, no imperava com avui
aquella pretensió que de mica en mica
ha anat ensenyorint-se dels jugadors ti¬
tulars, acabant la seva fatuosllat en per¬
judicar-ne l'afició « qui per damunt dels
personalismes devien respectar, ja que
mercès a ells—a l'opinió—ha eslat pos¬
sible aquestes competicions on podien,
en parí, recompensar-los, estimulant
—anc que fos amb la voluntat de! pri¬
mer any—un hori'zó més clar del que
ens ban llegat.
No hi ha dubte que hi ha les seves
excepcions entre aques's jugadors, però
ja que em reservo els que jo considero
culpables, permeteu que tampoc es¬
menti les excepcions.
Avui solament—criteri meu—hi ha
una manera de corregir aquests defec¬
tes en bé de l'esport, i és: que la Junta
i Comissió posin lot el seu esforç en la
formació de nous jugadors, que ja n'hi
han que traspunten, cercant-los-hi par¬
tits per provar-los i desfogar-los, inclús
fent-los jugar amb els de primera lo¬
cals, no oblidant que aquests, a més
d'ésser els jugadors que un dia no molt
llunyà portaran la representació màxi¬
ma del club, també ja avui són els que
farien apretar els que perquè es creuen
insubstituïbles s'han ensenyorit del lloc
que són sense forç»r-se en perfeccio¬
nar-se precisament quan el club més
esperava d'ells.
Aquesta és l'opinió que ja ds temps
en tinc formada i no cal dir com la
menlava en veure que es tenia quelcom
oblidats als jugadors de segona i terce¬
ra categoria.
Si així es fes, si passant per damunt
de les discussions quepromouria aques¬
ta scutud dintre el club, es presentessin
en aquesta prova el vinent any els ju-
gsdors llavors més preparats i més vo¬
luntarioso?, estic segur que els resultats
serien més beneficio! o s i si més no
haurien impulsat a la aSció jove, des-
IHgîda dels personalismes fitant sola¬
ment 8 l'esguard al club i fent per ell
els sacrificis necessaris que a no tardar
veurien recompensats, fugint de la mo¬
notonia a que estem sotmesos i que ens
portaria, de no cercar un alicienS, a la
dissolució I oblid d'un club en els mo¬
ments que més podria florir.—y. P.
TURRO MASSAPA
a ptes. 4, 5, 6, deS d'un quilo
Confiteria BARBOSA — Telèfon 212
Futbol
Porrera al Llevant de València
«El Mundo Deportivo» de diumenge
donà la no ícia de que el mig ala de
l'iluro Porrera que venia actuant de ca¬
pità de ¡'(quip ha estat traspassat al
Llevant de València. Diumenge passat
ja no sc'uà en el partit que l'üuro dis¬
putà a Manresa.
No sabem les causes que han moti¬
vat aquest traspàs ni amb quines condi¬
cions. Però el que se'ns acudeix és que
i üuro no és precisament mitjos el que
li sobren.
Es lloga
Francesc de P. Barbosa Pons
Metge de l'Hospital Clínic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI
I DE LA NUTRICIÓ
SantAgusU,31 - MATARÓ - Telèfon 212
Local gran amb estantería i apara- ^
dors, apropiat per a tota classe d'esta¬
bliment. Carrer cèntric, junt a la plaça
mercat. Preu molt reduí'.
Donarà raó: Carrer Sant Aguatí, n.°
30, 0 a la mateixa Administració del
Diari.
Coacars Fotogràfic
El psssal diumenge & les 12 de la ni
va quedar definitivament tancada l'ad¬
missió de f biografies pei Concufá del
Liíora'. El número d 5 írebails fotogrà¬
fics rebuts sobrepassa de 300 podent
ja avançar que l'exposició dels mateixos
que tindrà lloc en les properes festes
de Nadal, serà un èxit dels més grans
assolit pel treba-i de iots els compo¬
nents de la Secció Fotogràfica «Lis».
El proper diumenge dia 10 es reuni¬
rà ei Jurat per dassiScsr les caillera fo¬
tografies i designar els premis que e'í
corresponen. El fail del Jurat es dona'à
oporíunsmení permi jl de la Premsa.




La modificació del Consell
de la Generalitat
Dígut al poc interès dels assumptes
consignats en l'ordre del dia, ahir acu¬
diren pocs diputats al Parlament de
Catalunya, mancant interès, per tant, els
comentaris de passadissos, que estaven
molt desanimáis.
En un rotllo que va formar-se es co¬
mentava la situació poiíúca catalana,
assegurant un de's comentaristes, que
Is modificació de! Consell de la Gene¬
ralitat, de la que es venia parlant
aquests dies, no tindria lloc fins passa¬
des les eleccions municipals, a conse¬
qüència de la negativa formulada pels
partits d'Acció Catalana Republicana i
Parli! Nacionalisia Republicà d'Esquer¬
ra, al requeriment del senyor Macià per
a formar part d'una coalició electoral.
Ei primer aniversari de l'obertura
del Parlament de Catalunya
Segons sembla existeix el propòsit
de que la sessió d'avui o la de demà
tingui caràcter commemoratiu del pri¬
mer aniversari de l'obertura del Parla¬
ment de Catalunya.
havent
ha morí a Barcelona a l'edat de 74 anys
rebut els sants Sagraments i la Benedicció
(A. C.S.)
La seva esposa Francesca Àrimon Giró, fills Catalina, Joan, Lluís i Jordi, fills politics Joâep
Serra Coníijoch i Narcisa Vergeli Carrera, germana Mònica, tia, nebots, cosins, demes familia, el
seu apoderat Serafí Pujiula Delgá i les cases comercials «Lluis Codina Torné» de Barcelona, i «Jo¬
sep Serra Coníijoch» d'aquesta, participen a llurs amics i coneguts tan trista nova i els preguen el
vulguin tenir present en les seves oracions, i se serveix'n assistir a l'acte de l'enterrament que tindrà
lloc demà dijous, dia 7, a dos quarts d'onze.
Casa mortuòria: Bisbe, 2 bis, Barcelona
EL SENYOR
Lluís Codina i Torné
Apostòlica
diari DB mataró 3
Dr. J. Barbfà Riera
metge de l'hospital clínic de barcelona
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Fermí Galan, núm. 4Í7, 2.n (davant del Cla\é Palace)
MA TARÓ
Dies i hores de visi/a; Dijous de 9 a í t de 3 a 8. — Diumenges de 9 a 12
La conferència del Sr. Cambó
En lloc del dijous, com s'htvia anun¬
ciat, la conferència de don Francesc
Cambó sobre les properes eleccions
municipals, tindrà lloc el proper dis¬
sabte a dos quarts de vuit del vespre.
La dissertació serà radiada, tal com
també s'havia dit.
Una reunió a la Generalitat
Ahir es reuniren amb el senyar Ma¬
cià els consellers senyors Dencàs i Gas-
sol; l'alcalde, doctor Aguadé; el presi¬
dent del Parlament, senyor Casanovas
i l'exministre senyor Companys.
La reunió, segons el senyor Dencàs
manifestà als periodistes, es limità a un
canvi d impressions polítiques.
Un periodisla preguntà al conseller
de Sanitat:
—Però és que tenen l'acord de can¬
viar impressions cada dia?
—No tenim aquest acord però fa
temps que cada matí coincidim alguns
consellers al despatx del president.
Davant les pròximes
eleccions municipals
Els socialistes acorden anar coali-
gats amb l'Esquerra, el BlocObrer
i Camperol i uns directius obre-
ristes
La Unió Socialista de Catalunya, de
aquesta ciutat, anit va celebrar una re¬
unió general en la Casa del Poble per
tractar de la seva posició davant les
pròximes eleccions municipals.
Es presentaren més de dues proposi¬
cions i finalment fou aprovada per ma¬
joria de vots, la que propugnava per¬
què els socialistes vagin coalígats amb
els de l'Esquerra, fent extensiva aques¬
ta coalició al Bioc Obrer i Camperol i
a personalitats que representin una col-
lectivitat obrerista.
Acció Catalana participarà en una
candidatura de defeasa ciutadana
Tal com s'havia anunciat, anit va ce¬
lebrar-se una reunió general a Acció
Catalana, per tractar de la pròxima llui¬
ta electoral. La reunió es veié molt con¬
correguda, I després d'exposar-se dife¬
rents parers i passar a vottció dues
proposicions, s'acordà per majoria de
vots que Acció Catalana participi en
una Candidatura de defensa ciutadana
que segurament tindrà l'apol, a més de
A. C., de la LUga, partit Radical, Unió
Democràtica de Catalunya i de diverses
personalitats independents.
Unió Catalana de Mataró
Preparatius electorals
Han començat amb gran activitat les
ti>sqnes de preparació i organització de
les imminents eleccions municipals.
Com en les passades eleccions són
molts els socis i simpati zints que s'o-
fsreixen per a coliaborar-hi. La Junta
ha cregut convenient obrir una nova
lilsta d'inscripció per a oferiments d'in¬
terventors, apoderats, autos, etc., per
tal de que pugui ésser superada l'orga-
niízició de les eleccions passades, cosa
que, per la importància i característi¬
ques de les vinents eleccions, creu és
del tot convenienf.
La candidatura
Dintre dos o tres dies seran convo¬
cats els socis per a presentar-los la can¬
didatura que ha confeccionat la Comis¬
sió d'Acció Poiííica i exposar-los ta se¬
va signiñceció i absst. Immediatament
després, serà publicat un manifest.
Informació electoral
La Secretaria d'Unió Catalana, Ram¬
bla 38, primer pis, telèfon 373, facilita¬
rà tota mena d'informacions electorals
de 10 a 1 del matí i de 4 a 10 de la nit.
ELS TEATRES
Sala Cabanyes
«Incapacitats, drama en ires actes ori¬
ginal de J. Got Anguera
Diumenge prop-passat per la tarda,
a la «Sala Cabanyes» del Círcol Catòlic,
els elements que formen la Secció Dra¬
màtica d'aquest Círcol, ens donaren
una representació del dit drama, en tres
actes, original de j. Gol i Anguera; dra¬
ma poc conegut del nostre públic, puix
feia uns nou anys que no s'havia repre¬
sentat. Per molts, era doncs realment,
una estrena.
Formidable drama, d'un argument
viu i complex alhora, que es descorre
apassionadament, tot captivant l'atenció
de l'espectador ja en les primeres esce¬
nes i a mesura que la seva acció va de-
senrotllant-se, aquesta augmenta, fins
arribar al final. Cal remarcar que el mi¬
llor de l'obra, és el tercer acte i preci¬
sament el seu acabament. Els dos pri¬
mers actes, com hem dit, es fan sempre
interessants i són molt ben arrodonits,
donant relleu a la destresa de l'autor
en buscar tots els ressorts per mantenir
constantment l'atenció del públic. Els
personatges són tots ells ben traçats
amb htbltilat per part de l'autor.
Aquesta obra obtingué un èxit escla¬
tant.
L'interpretació admirable de tots els
artistes que formen la sosdita Secció
Dramàtica contribuïren a què el triomf
fos encara més remarcable.
Veritables creacions realitzaren dels
seus respectius papers, essent-ne tots
ells dignes del millor elogi.
Hi assistí un distingit públic que em¬
plenà totalment la Sala, premiant amb





Continua la vaga dels llauners
Malgrat trobar nos a la tercera setma¬
na de vaga, encara no s'ha resolt el con¬
flicte pendent entre els patrons i obrers
llauners. Com insinuàvem dilluns, l'al¬
calde ha traspassat l'assumpte al Con¬
seller de Treball de la Generalitat en
mans del qual està avui la resolució del
conflicte.
Francesc Prat Pardas
Metge del Servei de [imrgia Ortopèdica i TobercDlosi Osteo-articalar de rHospital de St. Pas i Santa Creu
Cirurgia general i malalties dels ossos (mal de Pott i tumors blancs)
MATARÓ: Sant Agustí, 31 - Dijous de 5 a 7 tarda
BARCELONA: Rosselló, 146, pral. 2.® - de 4 a 6 tarda
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Programa per avui, la deliciosa
comèdia per James Qagney «Ha en'ra-
do mi fotógrafo»; la grandiosa super¬
producció per Lionel Alwill I Fay Wray,
tota en colors naturals. «Los Crímenes
del Museo» i la còmica «Betly sube y
baja».
NOTICIES
Observatorl Mete«r«lóg!e de let
Beceles Piet de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 6 desembre 1033











Altura llegidai 762 2—760'
Temperaturas Q 5—11'
Alt. reduldas 761'34-758'5
Termòmetre sees 9 4—11 6
» hamm 7'8—lü'7
Humitat relativa: 78—90









Classas CE — C




bahil dsl tel: MS — T
■liai di la mari 1 — 0
Vetnarvader' J. M. C.
Segons notícies que es tenen a l'Ins¬
titut Agrícola Català de Sant Isidre, és
molt possible que el Govern francès
introdueixi una variació en el sistema
de contingents que ha imposat a Espa¬
nya per a la exportació de fruita, en el
sentit de que el contingent es concedirà
al comerciant importador francèr; de
manera que aquest tindrà a la seva mà
el fixar els preus que cregui conve¬
nients.
La Societat iris celebrarà reunió ge¬
neral ordinària el proper diumenge,
dia 10 del mes en curs, a les tres de la
tarda, per tractar els assumptes se¬
güents:
Lectura de l'acfa anterior; Acords de
junta; Estat econòmic; Dimissió del Se¬
cretari; Discutir afer Daniel; Renovació
de càrrecs que fineixen en el Patronat
de la Biblioteca; Senyalar data per les
eleccions per a renovar els càrrecs del
Consell Directiu que fineixen; Precs i
preguntes.
—S'apropa Nadal. A un dels apara¬
dors de La Cartuja de Sevilla han fet
l'acostumada aparició les figures, case¬
tes i naixements per pessebres, com
també una gran variació de mides d'In¬
fants de bressol... Val la pena de passar
per la Riera solament per veure-ho.
Ahir a les dues de la tarda, en passar
per la Carretera de França, en el poble
de Pineda, el camió n.' 41.570 B., pro¬
pietat de Romuaid Pastor i Aragonès,
el qual anava conduït pel seu fill Joan,
l'esmentat Romuaid que anava sentit
en la part de darrera de la camioneia
tingué la dissort de caure produint-se
diverses ferides al cap.
Seguidament fou auxiliat pel seu pro¬
pi fill i conduït ràpidament a casa seva,
carrer d'Angel Guimerà (Muralla de
Sant Llorenç) d'aquesta ciutat, on fou
sssísiit pel Dr. Puig que li aprecià frac¬
tura de la base del crani, de pronòstic
greu, a conseqüència de la qual mo f
ahir mateix.
Aquesta tarda s'ha efecluat l'enterra¬
ment del dissortat Romuaid Pastor. Del
fet se n'ha donat compte al Jutjat.
El «Tiro Nacional de España», Re¬
presentació de Mataró, ens prega fem
avinent que ha quedat oberta la matrí¬
cula deia minyons del reemplaç dei
pròxim any 1934, per a la instrucció
premilitar que dóna en la seva Escola
Militar del carrer Bisbe Mas, 15.
Es rebran inscripcions en la Oficina
de dita Representació tots els dies fei¬
ners de 4 a 6 de la tarda i de 10 a 11
de la nit.
Altrament en aquestes Oficines infor¬
maran gratuïtament de lots els assump¬
tes relacionats amb el reclutament i re¬
emplaç de l'Exèrcit.
PÉRDÜA: Ahir des dei carrer de
Balmes al de Sant Brú, passant pel car-
rrer de Sant Antoni, Barcelona i Places,
una minyona de servei perdé un bitilet
de 50 pessetes.
S'agraïrà la devolució a l'Administra¬
ció del Diari.
Aquest matí la guàrdia civil ha detin¬
gut un individu que anava pels despat-
[ xos i botigues amb un paper escrit de¬
manant socors per trobar-se sense fei¬
na. El detingut ha resultat ésser Joan
Qumà Ramon, de 36 anys, natural de
Sant Quintí de Mediona, ei qual està re¬
clamat pel Jutjat d'Instrucció d'iquesta
ciutat per una causa d9 l'any passat per
estafa, i pel Jutjat del Districte del Nord
de Barcelona per una altra estafa.
Ha estat posat a disposició del Jutge.
RADIO «LA VOZ DE SU AMO»
5 vàlvules - 425 Ptes. - A terminis
Agència Oficial: CASA MENSA
Fermí Calan, 259. — Mataró
Tingui a casa seva un d'aquests aparells
j «La Voz de su Amo» i disfruti de l'e¬
moció que experimenta quan assisteix
al concert d'un gran «virtuós»... Altres
I receptors corrents lí faran oir la músi¬
ca,.. Els de «La Vcz de su Amo» li fa¬










Aquest raa'í h*n estat al Govern ge¬
neral de Catilunya, representants de's
diaris per a protestar de la forma de
donar els anuncis les emissores de rà¬
dio, vulnerant la distribució d'hores se¬
nyalades per conferències, notícies i
anuncis que senyala la llei.
El senyor Selves els ha dit que pas¬
saria la denúncia a l'interven'or que (é
l'Estat a les emissores.
La fí de la vaga
dels transports urbans
Pot donar-se per virtualment acaba¬
da la vegi dels tramvies. Si aquest ma í
no han sortit tois no ha es at per manca
de personal, j\ que pot dir-se, en la
seva totalitat ha reprès ei treball. El no
estar orga^itzits els toms i el gran nom¬
bre de cotxes que han quedat ínservi- f jjgjjg»
els seus vots en el Parlament el Govern
Lerroux I en la reunid que celebrarà
aquest grup es posarà bé de manifest.
També es desmenteixen rodonaraent
les suposades discrepàncies que exis¬
teixen entre Martínez Barrio i el senyor
Lerroux. Pel contrari sembla que tols
dos es troben totalment d'acord en
apreciar el moment actual.
El President de la nova Cambra
També els comentaristes giren ai vol¬
tant de la persona designada per a ocu¬
par la presidència de la Cambra, puix
mentre uns es decanten pel senyor Al-
bp, altres creuen que ho serà Melquía¬
des Alvarez. Tots dos tenen les simpa¬
ties de Lerroux.
Reunió de les minories
monàrquiques
Avui es reuniran en una de les sec¬
cions del Congrès les minories de Re-
g novación Espanyola i la dels Tradicio-
es.
bles per a presiar servei.
A primeres hores del maü s'ha pro¬
cedit a la neteja de les vies per perso¬
nal de la Companyia; igual la brigada '
tècnica ha inspeccionat els cables. i
Han circulat ja alguns tramvies de ^
les barriades i el servei del centre de la ^
ciutat durarà Qns a la una de la matina¬
da. Demà hom té la impressió que que- ^
daran normalitzats tots els serveis. \
La policia coninua practicant deten- :
cions. El número de detinguis, sense
comptar els 30 de Terrassa, és de 73.
Es busca ac:ivcment per la seva captu¬
ra el comiíè de vaga. . |
Les autoritats per a garanlilr la lli- ,
bertat de treball, han prea grans pre-
ctuclons; en els llocs estratègics hi ha¬
vien camions amb metralladores. ^




Aquest malí ha ancorat al port un ,
vaixell escola holandès, el qual ha aalu- ¡
dat a la ciutat amb les 21 canonades de |
rúbrica. '
El .comandant ha complimentat les )
autoritats. |
lEl tribunal d'urgència l
i
El J UIj at de guàrdia ha deixat acabat j
el sumari contra dos individus que re- l
partien fulls clandestins. I
Dilluns vinent es veurà la causa en |
el tribunal d'urgència. El fiscal els de |




La çrisi es plantejarà al Parlament
Manifestacions del senyor Lerroux
Diu un diari, en comentar la situació
política, que a despit de tols els anun¬
cis que es venien fent, no es plantejarà
per res la crisi abans de l'obertura del
Psriament.
Les declaracions de Lerroux en ne¬
gar tota possibilitat d'un ministeri cen-
tre-esquerra, ha vingut a aclarir l'at-
mòsfera i aclareix les coses perquè de¬
mostra que Lerroux vol fer un govern
netament amb republicans I a darrer
cas exclusivament amb radicals.
L* C. E. D. A —diu—reco'zarà amb
g Sembla que és imminent que en breu
^ quedin ben delimitades les actuacions
l de les tres fraccions de dreta que han )
anat a la Cambra. I
i i
Agressió i
? A la plsçi de Colon el metge Doctor j
Fernandez Perez fou agredit per l'sx- ;
diputa! socialista i ex director general |
i de Sanitat senyor Marcelí Pascual. |
' Aquest rebé vàries contusions a la cara ]
de caràcter lleu. Els motius de la bara- ^
lla foren els conceptes d'un article en ;
ei qual es censurava en termes violents ^
ï l'actuació del senyor Pascual a la Dl- ¡
recció de Sanitat. [
La propaganda subversiva
^ LA CORUNYA. — Uns individus j
aconseguiren llançar per unes finestres !
^ de la caserna vàries proclames subver-
r sives. La guàrdia en adonar-se'n els
I donà l'altol engegant varis trets. Final¬
ment i després d'una accidentada per-
^ secució foren detinguts.
ô'I5 tarda
Ei ministre de Governació
El ministre de Governació ha dit als
periodistes que no tenia noves per a
comunicar. Parlant de la vaga de cam¬
brers ha dit que anava per bon camí.
Els republicans d'esquerra
Els periodistes han tingut notícies
que al domicili del senyor Casares
Quiroga es celebrava una reunió de
caps dels partits republicans d'es¬
querra.
Els informadors han acudit a l'es¬
mentat domicili i s'han trobat que el se¬
nyor Casares no era a casa seva. S'as¬
segura que la reunió es celebrava a on
Restaurant.
Altres informacions ban assegurat
que la reunió tindria lloc aquesta tarda,
per a tractar de la conveniència de reti¬
rar els ministres que representen els
diversos grups republicans d'esquerra
abans que el Govern es presenti a les
Corts.
La vaga de cambrers
El governador de Madrid parlant de
la vaga de cambrers ha declarat que ell
s'havia desentès del conflicte, encarre¬
gant-se de les gestions el ministre del
Treball.
El senyor Palomo
no s'ha passat al partit radical
El secretari polític del ministre de
Comunicacions ha manifesiat que el se¬
nyor Palomo no s'havia passat al partit
radical, sinó que continuava al partit
radical socialista independent identifi¬
cat amb el senyor Marcel·lí Domingo.
Disposicions oficials
La Gaceta entre altres disposicions
publica el nomenament d'inspector ge¬
neral d'Emigració a favor del senyor
Emili Ziprcro Zsrraluqui. Nomena¬
ment de delegat d'Hisenda de Barcelo¬
na a favor del senyor Pau Undeleitia
que fins ara era interventor de segona i
classe. Pe! càrrec d'interveníor de se- I
gona ha estat nomenat l'inspector de |





F La conferència del desarmament l
I í
I PARIS, 6 —En acabar l'entrevista ce- I
Î I
I lebrada anit pels senyors Boncour i i
j 8
I Henderson fou facilitat un comunicat II í
l en el qual es manTesta que les esmen- |
I tades personalitats s'ocuparen amplia- |
^ ment dels diverros problemes que inte- |
ï s
: ressen a la Conferència del desarma- l
I ment i que actualment es troben en
^ discussió. i
ï i
Eis dos Interlocutors estigueren d'a-
í̂
cord en comprovar la uülitat de! treball 1
; portat a cap pels ComÜèi que actuen a f
\ ^
i Ginebra. |I El senyor Henderson, encarregat per fí j
I la Mesa de la Conferència de redactar |
i un informe sobre la important qüestió ^
í de les garanties d'execució que han de j
I preveure's en la Convenció, assumpte |
\ que no fou discutit en el si de i'esmen- ^
i tat organisme de la Confírència, ha I
proporcionat al senyor Boncour diver- |
I sos informes. |
I Així mateix, els senyors Henderson I
Î
i Boncour s'ocuparen de la marxa de les |
¡converses que es prossegueixen per les |diverses Cancelleries. |
f I
Els vins espanyols als Estats Units '
I NOVA YORK, 6.—Pel govern han \
^ ehat fixats els contingents per a l'entra^ j
i da de vins estrangers aproximadament |
l a base ds les xifres importades entre
els anys IQlOi 1914.
En virtut d'això a Espanya li corres¬
ponen un milió de galons.
El vol de Lindberg
LONDRES, 6. — Alguns missatges
llançats per T. S. F. sobre l'Atlàntic Sud,
pels esposos Lindberg, anuncien que
el vol prossegueix sense novetat.
El cap del govern hongarès
contra el segur parlamentari
BUDAPEST, 6
boes, cap del govern hongarès, pro
nuncià ahir un discurs que consiitueix
una amenaça per al sistema parlamen¬
tari.
Digué que el Parlament tenia un pa¬
per massa seriós per a entretenir-se en
bufonades i per bé que ell és partidari
dels sistemes d'evolució i sense efec¬
tuar canvis confosos, davant la demos¬
tració d'ineficàcia que el Parlament do¬
na proves en moments de tanta respon¬
sabilitat i en els que es desacredita fart
un home d'Estat responsable ha de me-i
ditar el camí a seguir.
Aquestes paraules promogueren una
forta agitació en els grups d'esquerra i
extrema esquerra del Parlament.
Renuncia a una investigació
BERLIN, 6. — Per una ordre del mi¬
nisteri del Reich s'hi renunciat a la fi¬
liació de les persones que no votaren
quan s'efectuà el plebiscit o votaren
que no.
Es deixa als abstencionistes i contra¬
ris al règim, el justificar davant la seva
consciència la responsabilitat contreta
en adoptar la seva actitud en una hora
tan decisiva per a Alemanya.
S'âfegeix que el número d'abstencio¬
nistes i votanis en contra, fou tan insig¬
nificant, que no resta en cap moment,
la briilsntesa de la ratificació nacional
a la políiica d'Hiiler.
i. Vallmajer Cahé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 âe4af
Dissabies, áeWaI
intervé subscripcions a emissions I
eompra-venda de valors. Capons, girov
préstecs amb garanties d'efectes. Llegl·
timadó de contrades mercantils, ec.
Sècdó financiara
Cotitsaeioas de Barcelona de! dia d'avot
facilitades pel corredor de Cómerç da
aquesta plaça, M. Valliiía}or—-Moles, li
BOIM
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diari de MATARÓ 5
'^Banco Urquijo Catalán''
iniíili! Pilli. 12-bttiliu Cipitii; 2S.IS8.II6 Ipuíit dl bniu. HS-Tilíhi liUi
DircacioM tclesrrAflca i Tclefònlcc: CATURQQUO i MogratMina ■ la BorMloncta- BarMioaa
AOBNCIBS 1 DELEGACIONS a Sanyole», La Bisbal, Calella, Olrosa. Maaresa
Ma«ard, Palaraôa. Ses» »«¡fs de Qntxola, Sitges, Torelló. VIcb I Vilaaova
I Oeltrñ.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles^ La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUijO":
Denominació Caaa Central Capital
«Banco Urqailo» Madrid Ptea.
«Banco Uraaiio Catalán» .
«Banco Urqailo Vascongado»
«Banco Urqailo de Oaipúxcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«R«\iCO Minero índastrtai de Asíílrias»

















les qoals tenen bon nombre de Sacarsals I Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en tetes les places d'Bspanya i en les más importants del mén
Carrer
AGÈNCIA DE MATARÓ
Francesc Macià, 6 « âpartat, 5 - Telèfon 8 i 305
lt;n«I qna Ies fMtsnta Dcpcndindea del Baao, aquesta Agftncla rcalMsa tota mena d'operaciona de
Banca I Borsa, descompte de capone, obertura de orèdtte, ^o., eto.
Hores a'oBelaai De S a 13 I Se IS & If bores i—i Dissabtes Se 9 s 1
Notes Religioses
Dijous: S&rI Ambrós. bisbe i doctor.
QUARANTA HORES
Demà començarsn a Ies Capuíxines.
batUíca parroquial àe Santa Mane.
lois els dies fdners, missa cada
tora, des de Ies 5'30 a les 9, l'úhima a
Íes 11. Ai mati, a les 6 30, trissgí; a les
7, mcditeció; a les 7'30, novena s Ies
Santes i a Sant Francesc Xavier; a Ies 9,
tnissa conventual cantada. A! vespre, a
les 715, Rosari i visita al Santíssim.
Demà, a les 4 de la tarda, solemnes
Maitines i Laudes cantades per ia Re¬
verenda Comunila'; a lea 7, Hora San¬
ta. Confessions durant la vesprada per
ésser vigília de festa.
Pafi^ùqttîa òe Sani Joan i Saisi Jifsep,
Tots els dics feiners, tniasa cada rati-
|« bon, de dos quarts de 7 a Iss 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a les 7, exercici de les 40 Ave-
Maries.
Demà, confessions durant la vespra¬
da.
Associació de Filles de Ma¬
ria i Esclaves del Sagrat
Cor
Noces de Diamant (1858-1933)
L'A^socitció de Filles de Marit i Ef-
daves del Sígrat Cor de l« Parròquis
de Sant Jotn i Sant Josep de Mataró,
amb motiu det 75 aniversari de la seva
fundació celebrarà solemnes ícles de¬
dicats a la Patrona de l'Associació I
d'acord amb el següent programa:
Dú 8: Festivitat de l'Immaculada.
Malí, a les 8, Missa de Comunió gene¬
ral amb plática preparatòria i cant d'es-
collits motels.
A les 10, Oñcl solemne, canttnt-se
pel poble la Missa «Cum jubilo».
A dos quarfs de 12, Consagració de
l :s oifenes a la Verge Santíssima.
A lea 12, Repartició de pans als po¬
bres en el pati de la BeneQcèncií.
Tarda, a les 7, Novena, Tristgi can¬
tat pel cor de Filles de Maria, cant, ser¬
mó que dirà el Rnd. Mn. Pere Creus,
Prevere, Salve solemne i Besamans a la
Verge.
Dia 9, a dos quarts de 9, OSci en su¬
fragi de les associades d funtes.
Farda, a les 7, els mateixos exercicis
del dia anterior i sermó que farà el Re¬
verend Dr. Joaquim Masdexexart, Pre¬
vere, Salve i Besamans.
Diumenge, dia 10. Malí, a les 8, Mis¬
sa de Comunió general que celebrarà
el Rnd. Sr. Director, amb plática i cants
adients pel Cor de Filles de Maria.
Ados quarts de 11: 05ci solemne
que celebrarà ei Rnd. Sr. Arxiprest de
Mataró, assistit pels Rnds. PP. Rector
d; les Escoles Pies i Director dels Pares
Sales9ians.|L'Acadèmis|Musical Mariana
de la nostra ciutat interpretarà la Missa
de Qoicoechea «In honorem Immacula-
'ae ConcepUonis» i després de l'Ofici
cantarà la Salve del mestre Nicolau, al¬
ternant amb el poble.
A les 12, Imposicions de medalles a
les noves associades. .
Tarda, a la 1, Dinar de Germanor en
el Col·legi de RR. Concepcionistes.
A les 4, Repartiment de peces de ro¬
ba que, en e! mateix Col·legi de Con-
cepcionistes, ht confeccionat l'Associa¬
ció, durant l'any, pels pobres.
Acte seguit, Memòria de l'Associació
que llegirà la Srta. Secretària, cant a
Maria Immaculada, petits quadres plàs¬
tics i ríimics per les Filles de Maria 1
per les aspirantes, i Comiat pel Reve¬
rend Sr. Ecònom de la Parròquia, Di¬
rector de l'Associació.
A tres quarts de 7, Conclusió de la
Novena, Vespres solemnes cantades pel
poble. Cant, sermó que farà el M. I.
Sr. Dr. Salvador Rial, Canonge de la
Metropolitana de Tarragona i Ecònom
que fou d'aquesta parròquia; Salve so¬
lemne, Cant de comiat amb besamans
a la Verge Immaculada.
Notes:
Les associades Filles de Maria deu¬
ran portar en tots els actes la Medalla
de l'Associació.
Deuran també sentar-se en el lloc
que se'ls senyalarà.
Agrairà molt l'Associació una almoi¬
na per les despeses que ocasiona la
Festa.
En el Dinar de Germanor solament
hi podran pendre part les Fiiles de Ma¬
ria. Els tiquets podran recotlir-se fins el
dia 7 en el Col·legi de Sant Josep.
L'Excm. Sr. Bisbe de Barcelona s'ha
dignat enviar una Benedicció especial a
l'Associació concedint 50 dies d'Indul¬
gència als que assisteixin ais actes reli¬
giosos del Triduum.
Impremta Minerva. — Mataró
Es lloga
en punt ben cèntric un magatzem gran,
propi per indústria o garatge, amb v -
venda al primer pis amb totes les co¬
moditats modernes. Finca completa¬
ment nova.




Plumes i tintes especials per
fer carteliets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Es ven botiga de Mer¬
ceria, Confeccions i
varis
amb bona clieutela i situada en carrer
cèntric prop de les places-mercat.
Raó: Administració del Diari.
Util fe MI Dnfenli
SISTEMA MARTI
Es confeccionen vestits i abrics
per a senyora
Carrer Francesc Macià, 12, primer
£4.
TO !V1os





(Bailly- Baitliòre — Riera)
MÁS DE 8.700 PÁGINAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Directorio Universal
Sataile del Comercio, Industria, Profssiohas, ite.
da Espafia y Poseslonot
Precio de un ejempíar completo:
CIEN PESETAS
(franco de portes en toda España)
¡ANUNCIE EN ESTE ANUARiO!
LE COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reunidos, S. A
Enrique Granados, 86 y 88 - BARCELONA
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següent»
Llibreria Minerva , Barcelona, Í3
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Haro. • . Riera, 40
Uibrerta Catòlica . Santa Maria, ÍO
£L MfL·LOR MAr£R/AL
^ER A CO/yjTRí/CC/O/yj',
TEUC.- «OC'AB-l-A. BARCEl-OmiA■ " ''ComroAa
Representant: Agusil Coll - Carrer Fermí Oalan, n.° 600 — Mateuró
CÒPIES a màquina (d'escriure
Traduccions ai català — Rapidesa i pulcrituí en tots els treballs — Reserva absoluta
pQf ea earnest LLIBRERiÀ ÀBÀDÀL - Riera - M t-ró
OIARI DE MATARÓ
Buia del Comer;, Indústria I professions de ia Cinta!
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
i|nsf0ftfc fron^nrci "€offon„
CUSTAU C. GNÂUCK Wifredo,27
Refresal perfecte. Fàbrica de platines.
iinpilaclens l·leiiràflqncs
€2ASA PRA 7 Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
BHiisait
ANTON! GUALBA Sta Teresa, 30 Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284. 7. /57
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparriis dc Radio
SAl^ADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
BanoDcrs
BANCA ARNÚS R, Mendízàbal, 62- Tel. 40
Negociem tots els cupons vencimem corrent
mB. URQUUO CA TALÁN* F. Macià, 6 ■ Tel 8
Negociem tols els cupons de venciment corrent
A A. ARNÚS GARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 Tel. 264
BroDzciafi i pialclalf
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
caidcrcricf
EMILI SÚRIA Chnrnica, 39- lelèfoa 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
^RCEL'LI LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Cariem
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
>^eT encàrrecs: J. ALBERCH, Sarí Antoni, 70 - Tel. 222
Coi'ice^*
ESCOLES PIES Apartat n.'6- Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cèplcf
MAQUINA D'ESCRIURE SI Francesc P., 16
CIrcularSi obres, actes i tota mena de documents
Penitf fcf
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
f«nPCf
PONDA MIR Enric Granados, S—Matcwó
Especialitat en Banquets i abonaments
Pvnerirlcf
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
de MiquelJunqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
FBttcrict
lOAN ALUM Sant Josep, 16
Estudi de projectes i pressupostos
d'alrct
RAMON CARBONER Sant Benet, 4í
Preu fet i administració
NCfdCI
DR. G. CAPÓ Malalties nervtose»
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
Lepant, 23ESTEVE MACH
Projectes I presupostos
H cir nu ri I i e r i « i
*LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
Imnrciif
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel25ô
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R, Castelar,28- Tel290
Treballs comercials I de luxe de tota mena
pipiria
FONT I COMP. ' F. Qalan, 363 - Tet. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'escriure
O. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
dcricrifS
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt, Perfumeria, juguéis. Confeccions
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Orelles
F. Calan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 í 8; Diumenge, 9 a 1?
Habiti
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
HofOS I cicles
E. CATALA Lepant, del 45al 49-Tel 340
Reparacions - Agència Terrot
Obleetes per a redal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendízàbal, 52
Gust i economia
0 f «! i I i I c S
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Perrooicrics
C45i4 PATUEL Isern, 1 i RMael Casanova,2
Acurat servei en tot — «On parle française»
Reeaders
JOSEP PALA US Sia. Teresa, 59. Tel. 217
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
g f
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14. baix
Tall sistema Müller
Tiafdef t Excursiaus
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel. 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüelles, 23
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